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v ine [s] 通过在铁电极上
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am an 谱图虽也十分相似 (见图3)
,





所以有理由认为图3(a )主要 为PA N 膜
表面层的sERs 信号
.












面层的结构与膜本体的相似而它 们都不 同于紧靠基 底的最初形成 的几 层的结构
:
用 同样的方法却





这将可能使所 得银微岛的不适合于 S E R S 效应
的诱导产生
.
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v ine [s] 通过在铁电极上






尝试在诸如聚毗咯(P PY )和聚 苯胺(P A N )等导电高聚物膜表面 上电沉积一些
银微
.
岛
,
从而诱导其靠近溶液侧的表而层产生sERS 效应
.
